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ABSTRACT
Tim Reaksi Cepat (TRC) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi anggota TRC Daerah, karena TRC
merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pada penanganan darurat bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Peran Tim Reaksi Cepat Unit Pelayanan Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh pada
respon dini tanggap darurat korban bencana gempa. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data secara Focus Group Discussion (FGD) dan hasil observasi di lapangan, sampel dalam penelitian ini adalah
seluruh tim reaksi cepat unit pelayanan kesehatan KKP Kelas III Banda Aceh sebanyak 9 orang (Total Populasi), penelitian telah
dilakukan di KKP Kelas III Banda Aceh pada tanggal 31 Maret s/d 21 April 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tim
reaksi cepat unit pelayanan kesehatan KKP Kelas III Banda Aceh dalam memberi  pelayanan kesehatan pada respon dini evakuasi
korban bencana gempa antara lain melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, sedangkan penyuluhan yang disampaikan
pada saat kejadian bencana gempa salah satunya adalah materi perilaku hidup bersih dan sehat, sementara itu informasi yang
disampaikan didapat dari koordinasi dengan berbagai sektor. Pemahaman akan sumber bahaya dan potensinya kepada masyarakat
hendaknya diintensifkan dengan diselenggarakannya dengan seksama dan melibatkan semua pihak, sehingga dapat meningkatkan
kesadaran publik terhadap bahaya gempa bumi, serta perlu koordinasi yang lebih akurat diantara masing-masing stakeholder dalam
penanganan korban bencana baik dalam wilayah maupun antar wilayah.
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